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Bahasa sebagai sarana berkomunikasi yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menyampaikan makna kepada lawan bicara 
kita dapat menyampaikannya secara langsung, akan tetapi terkadang kita tidak 
dapat menyampaikannya secara langsung. Karena itu dalam bahasa Indonesia 
terdapat idiom dan dalam bahasa Jepang terdapat kanyouku untuk menyampaikan 
maksud secara kiasan. Tetapi pembelajar terkadang masih sering menemui adanya 
kesulitan dalam penggunaan idiom atau kanyouku dikarenakan kurangnya 
pemahaman makna idiom tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dari kanyouku me 
dan idiom ‘mata’ dalam bahasa Indonesia sehingga dapat diketahui persamaan 
dan perbedaaan maknanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dari beberapa kamus idiom 
bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.  
Kesimpulan yang diperoleh, yaitu (1) Kanyouku me dalam kalimat bahasa 
Jepang memiki beberapa arti, yaitu menyatakan arti perasaan, arti yang 
berhubungan dengan badan, watak, dan sikap, arti yang menyatakan perbuatan 
dan aktifitas, arti yang menyatkan nilai dan keadaan, arti yang berhubungan 
dengan masyarakat, kebudayaan, dan kehidupan. (2) Jenis idiom penuh dan idiom 
sebagian ditemukan pada idiom bahasa Indonesia yang menggunakan kata ‘mata’. 
(3) Dari beberapa kanyouku me, diantaranya memiliki persamaan dan perbedaan 
makna maupun arti secara harfiah dengan idiom ‘mata’. (4) Ada kanyouku me 
yang memiliki persamaan arti dengan idiom ‘mata’ dan dapat diterjemahkan 
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